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Tampereen kaupungin
asukkaitten tietoon.
къ свъдъндо житвлямъ
города ТАММЕРФОРСА.
Järjestyspäällikkö
Pekka Lönngren
Татр. Työu. Kirjapaino
saatetaan täten, että kaikkinaisesta järjestyksenpi-
dosta kaupungissa tästä aikain huolehtii kaupungin
miliisilaitos, jolle myös järjestyshäiriöistä on viipy-
mättä ilmoitettava. Apuna järjestyksenpidossa tulee
olemaan erikoinen, tähän tarkoitukseen määrätty Jär-
jestyskaartin osasto.
Sotilaat tulevat pysymään kaupungin asioista ko-
konaan syrjässä.
Teemme kaiken voitavamme kaupungin asukkait-
ten turvaamiseksi ja kehoitamme ihmisiä mahdolli-
simman levollisesti suhtautumaan tapahtumiin.
Varkaudet, rosvoukset ja yksityiset väkivallanteot
tullaan ankarasti rankaisemaan vallankumousoikeuden
heti langetettavalla tuomiolla aina ampumiseen asti.
Rikoksista, olkootpa ne mitä laatua tahansa, on,
jos rikkoja on suomalainen, ilmoitettava järjestys-
päällikölle ja jos rikollinen on venäläinen, kaupun-
gin komendantille.
Kaupungin komendantti
Sergei Kusnetsoff
О поддержании порядка въ город* заботится ис-
ключительно Городская Милищя, въ помощь которой
назначенъ специальный отрядъ отъ Рабочей Гвардш.
PyccKie солдаты городскихъ д"влъ не касаются.
Сов-Бтуемъ спокойно относиться къ собыпямъ.
Мы сд'влаем'ь все возможное для блага город-
скихъ жителей.
Воровство, грабежи и всякlя насшпя, если тако-
вые им'Ьли- бы м-всто, -будутъ строго караться при-
говорами Революцюннаго Суда вплоть до разстр-вла.
Обо всвхъ проступкахъ, совершаемыхъ финнами,
сл"Бдуетъ сообщать немедленно нижеподписавше-
муся Начальнику порядка, а воинскими чинами-Ко-
менданту города.
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